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SUMA'ELIO.
Subsecretaría.
Comisión. á los Insps. do Ingenioros D. E. García de Angulo, y D. J. Torolló,
Director del Material D. Julián G. do la Vega yT. de N. D. J. Lizarraguo.
Permojaal.
Inclusión como aspirantes do placa ycruz de San Hermenegildo á varios 'Mos y
Oficiales de la Armada é Inf. de M.- Nombra al Contralmirante D. J. M. (le
Citiednegui para la Jinda de defensas do! Reino. --Comisión. al Tte. de N.
de 1." D. E. Croquet. y Auxiliar D. M. RodrIguez.—Desostima instancia del
T. do N. D. 13. Sánchez de León. --Destino de Profesora' Mem id. I). C. Hm'
nández.—Expectación de destino al idoin íd. D. L. Rivera.--Autorización do
revista al idom id. D. L. do 3Iadariaga.--Destino al A. do N. D. A. Forragut.----
Cesa en la excedencia el Cnulte. de Infantería- 1). E. Pérez.--Agroga á la
Inspección Gral. de idein id. al Cap. I). H. Puig.—Sob•e destino do un Med.
Mayor.--Autoriza para pasar la revista de Mayo en esta Corto al primer médico
D. R. Diaz.—Destina á la Dirección do la Marina Mercante al Auditor D. C. Do
not.—Abono do tiempo al Tercer D. F. Dont-lín.—Sueldo al primer Vi
gía n. J.
Material.
Aprueba aumento de dos relojes do bitácora al carga del E. M. do la Escuadra. -
Sustitución do ventiladores en el «CatahlIftfl.»---A1t,)o,It( d (+lotos on los car
gos do los algibos «Arlanza» y «Somorrostro».Aprttobit invontario de la Ayil:dantia Laro(10.--Sup1'esh'in de literas y bastidoros en el remolcador Aut.(
lo.»
Circulares y dimpOsdeloracm.
Excedencias en el Cpo. Gral. de la Armada. --Idomen el idom i(1. de Sanidad. ---Relativa á revista del primor Medico I). R. Díaz. --Idom ld. OI ol 1(1. L'eles iá s
tico.
oin•iom.
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ivezAamire ortr) Incs
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los Exemos. Sres. Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, D. Enrique (Jarcia le Angulo, Ingeniero Inspector de 1.' clase don
Torellóy Rabassa y Capitán de Navío de prime
ra clase Director del Material, D. Julián García de la
Vega, como así mismo el Teniente do Navío a Julio
Lizarrague, Ayudante personal del Inspector de ingenieros, se trasladen al Departamento de Ferrol en comisión del servicio, la cual se declara indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Abril de 1906.
VI(.4.Proft M. CoNnAs.
Sr. Plesidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General do Ingenieros.
amas~~4~11*
PERSONAL
Excmo, Sr.: Por Real orden fecha 19 del actual,
exprdida por el Ministerio dn la. Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido inclusión
en el escalafón de Aspirantes á pensión de Placa yCruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
á los Jefes de la Armada é Infantería deMarina, comprendidos en la siguiente relación con la antigüedad
que á cada uno se le señala.
Lo que de Real orden di;.-,•o á V. E. para su conoci
mient ) y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 25 de Abril de 1906,
VicroR M. .CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-Relación que me cita.
Condecora
ci(mos.
Ideni
Cruz
NOMBRES
Capitanes de Fragata..I). José (lo Duefias y Ramírez....
• Federico López' Aldazabal. ..
Crwitrin de infantería de Marina.
• José Duarte narroso
Antigüedad.
o Julio 190:1
2:1 Marzo 1904
30 Sepbre. 1905
Madrid 25 de Abril de 1096.
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Excmo. Sr.: Debiendo nombrarse un Oficial Gene
ral para formar parte de la Junta de Defensas
del
Reino, mientras no se organiza el Estado Mayor Cen
tral de la Armada; segun está en el ánimo del Go
bierno de S. M.:
El Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar
á tal ob -
jeto, al Contralmirante D. Joaquín María de
Cincú•
negui y Marco.
De Real orden tengo el honor de manifestarlo
á
y. E. á sus efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Abril de 1906.
VICTOR M. CON'CAs.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha
tenido á
bien disponer, que el Teniente de
Navío de 1.° clase,
Don Emilio Croquer y Cabezas, y Auxiliar
1.° D. Ma
nuel Rodríguez Martín, continuen desde
esta fecha la
comisión de estudio para reorganizar por completo
cuanto á Estadística se refiere; quedando autoriza
dos para trasladarse á los Departamentos y
Coman
dancias de Marina que estimen necesarios,
debiendo
facilitárseles por todas las Autoridades,
Direcciones é
Inspecciones y dormís Establecimientos
de la Armada,
cuantos datos y antecedentes les reclamen.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--
Madrid 25 de Abril de 1906.
ViCTOR M. CONCA.S.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la
instancia del Te
niente de Navío, D. Baldomero Sánchez
de Leon, en
súplica de que se le abone la gratificación
de efecti
vidad en su empleo, al cumplir 10 años
contados
desde el 12 de Julio de 1R94, fecha de antigüedad que
se le asignó por haber ascendido
en virtud de la ley
de 11 de Julio de dicho año:
S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á bien desesti
mar lo solicitado, pues la antigüedad Idicha
fué gra
ciable sin haberes y como caso excepcional.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1906.VICTOR M. CONCAc4
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Carta
gt-na.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer desempeñe el cargo de Profesor de los
Guardias Marinas en el crucero Princesa de Asturias,
el Teniente de Navío D. Celestino Hernández y Váz
quez, en sustitución del Oficial de igual empleo, Don
Juan Díaz Escribano.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Abril de 1906
ElSubsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—4~1- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Teniente de Navío D. Luis Ri
vera y Uruburu, quede en esta Corte en expectación
de destino, á percibir sns haberes por la Habilita
ción de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
28 de Abril de 1906. El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Teniente de Navío Don Luciano Mada
Haga y Fossi, para pasar en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo més de Mayo, á percibir sus
haberes por la IIabilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de Abril de 1906. VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: S, M. el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien disponer se encargue interinamente del destino
de Ayudante del Distrito maritimo de Alcudia, el Al
férez de Navío Don Antonio Ferragut y Sbert, que
dando sin efecto el nombramiento hecho
en igual
forma á favor del Oficial de igual empleo, Don Juan
Delgado Otaolaurruchi, en Real orden de 21 del
ac
tual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Macarid
28
de Abril de 1906. El Subsecretario.
José if'errer
Sr. Director del Personal.
Sr.
de Cartagena.
••••".
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0171100 DEITÁNTEllá DE ItÁline De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Excmo. Sr.: Acceendo á lo solicitado por el Co- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecmandante de Infantet de Marina Don Eugenio Pé- tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
rez Sánchez: de Abril de 1906.
El Rey (q. D. g.) ha servido disponer, que este VICTOR M. CONCAS.Jefe cese en la situa5n de excedente voluntario, en Sr. Inspector General de Sanidad.
la que lleva más de iaño, y que quede en la de for Sr. Capitán General del Departamento de (arta
oso en ese Departainto, en expectación de ocupar gena.destino cuando existalgunavacante y le corresponda. Sr. Intendente General de MarinaDe Real orden lo lo á V. E. para su conocimien -
to y demás fines.--)s guarde á V. E. muchos cuan nublo°
años. Madrid 26 debril de 1906.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación enVicToB M. CONCAS
que V. E. manifiesta lo conveniente y útil que seriaSr. Capitán Gene' del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente GePal de Marina. que el Auditor de la Armada, D. Cándido Bonet y,
Navarro, continúe prestando servicios en ese Centro,
para donde fué destinado en comisión por tres me1,411xcmo. Sr.: El R(q. D. g.) se ha servido dis- ses, en Real orden de 19 de Diciembre último; tenienponer, pase-agregadeesa Inspección General , para do en cuenta que no hay inconveniente legal algunoauxiliar los trabajos (a misma, el Capitán de In- que á ello se oponga, y considerando que en esa Difantería de Marina, cedente en esta Corte, Don rección se tratan y despachan muchos é importantesIfflario Puig Escalon: asuntos jurídicos;De Real orden, conicada por el Sr. Ministro de S. M. el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien destinarlaritia, lo digo á V,. para su conocimiento y al mencionado Auditor, como agregado á esa. Direcefectos.—Dios guarcl V. E. muchos años.—Ma- ción General, por el tiempo que sean necesarios susdrid 27 de Abril de 11
servicios, y entendiéndose que el destino es sin dereElSubsecretario. cho á indemnización.José Ferrer. De Real orden lo digo á V. E. para su conociSr. Inspector Gen( de Infantería de Marina. miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.Sr. Vicealmirante de la Jurisdicción de Mari- muchos años—Madrid 28 de Abril de 1906.na eri la Corte.
VICTOR M. CONCASSr. Intendente alai de Marina. Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
OU DE UNIDAD Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Asesor General.Excmo. Sr.: S. M Rey (q. D. g.) ha tenido á bz'r. Intendente General de Marina.bien disponer, qued( efecto la Real orden de 21
del actual, destinand) Jefe de clínica del Hospital
de Marina del Deparento de Cartagena, al Médico CUERPO DE PLIOTIOANTES
Mayor Don Eugenienández y Menéndez Valdés, Excmo. Sr,: El Presidente del Consejo Supremoel cual quedará en situación de excedencia yo- de Guerra y Marina, en acordada de 23 del actual,luntaria que anterioate disfrutaba. dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:De Real orden lo ) á V. E. para su conocimien- «Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 de Marzotu y efectos.—Dios :de á V. E. muchos años._ último, se remitió á informe de este Consejo SupreMadrid 28 de Abril 46. mo, la adjunta documentada instancia promovida
VICTOR Me CONCAS. por D. Francisco Beltrán Guerrero, tercer PracticanSr. Inspector Gel de Sanidad. te de la Armada, en solicitud de abono.de tiempo.—Sr. Capitán Gendel Departamento de Carta- Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 4 del
actual, expone lo siguiente:—Con Real orden de 17Sr. Intendente Golde Marina. del corriente mes, se remite á informe de este Con
sejo Supremo, instancia del tercer Practicante de laArmada D. Francisco Beltrán Guerrero, solicitandoExcmo. Sr.: 5. »ley (q. D. g.), ha tenido á abono del tiempo que permaneció .de recluta dispobien autorizar para r la revista administrativa nible.—Cuando el recurrente fué llamado á prestardel próximo mes deo, en esta Corte, por hallarse el servicio militar, regía la .ley de reemplazos de 11en urna imposibilitpara presentarse en su des- de Julio do 1885, y con arreglo á su artículo 6.°, que--tino, al primer Méde la Armada D. Ramón Díaz d(S• de recluta en depósito por haberse redimido áy Barea. metálico, según el artículo 151 de la misma. Las dis
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posiciones que comprenden á este individuo son evi
dentemente las posteriores á la ley de reemplazos
vigente, cuando él fué Han-lado al servicio, y de nin
gún modo las anteriores á ellas que sólo podrían
serle aplicables en el caso que no estuvieran en opo
sición con aquellas. Esto sentado; la 'leal orden de
Guerra de 4 de Julio de 18/0, que el interesado in
voca y sobre la cual se extienden en consideraciones
la Ponencia del Centro :Consultivo y la Inspección de
Sanidad, ninguna aplicación tiene al caso presente,
y si la tiene la Real orden del 17 de Abril de 1889
(C. L. número 161) la vual ordena que á los reclutas
disponibles que no hayan practicado servicio en filas
no se les hará abono alguno de tiempo y que tampoco
será de abono á los reclutas disponibles que Isean
llamados á activo el tiempo que permanecieran en tal
situación en los depósitos, antes de ser llamados á
activo. Con arreglo á esta Real orden, los redimidos
á metálico no tienen derecho á abono de tiempo por
reclutas disponibles. Procede por tanto que se des
estime la instancia.— P. D.—E1 Teniente Fiscal, Pe
derico deb.Aladar aga.—Coufurme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedetite dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución deS. M.».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada, de Peal orden, comuni
cada por el Sr. Ministro da Marina, lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
r5r. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
~par
cuzaro DE VIGÍAS DE SuÁroace
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. 1). g.)- de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é Intenden
cia General del Ministerio—ha tenido á bien conce
der al primer Vigía del Cuerpo de Semáforos de la
Armada, D. José Villó y Alar, el abono del sueldo de
dos ni,i1 quinientas 1)esetafit anuales, desde 18 de Marzo
de 1903, fecha en que cumplió 1' s ocho años de efec
tividad en su actual empleo, y con arreglo á lo pre
venido en el art. 109 del Reglamento del Cuerpo á
que pertenece y Real orden de 9 de Agosto de 1879,
debiendo procederse á la formación del oportuno ex
pediente de ejercicios cerrados para los abonos de
diferencias correspondiens-,es al año de 1903, en que
resultó suficiente sobrante en el Capítulo 3.° artículo
8.° del presupuesto y por lo que afeita al de los años
de 1904 y 1905 solicitar al efecto el crédito extraor
-
dinario necesario, con arreglo á lo prevenido en el
párrafo 2.° de la Ley do '29 de Diciembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. pai a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a:V. E. muchos años
Madrid 28 de Abril de 1906.
vie.roa M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
.11"r1111" IIIIIIglgg~l~~~~~II~LIIIIM~rr.m.awr
MATERIAL
Excmo. Sr, : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.346, de 19 del actual, en que participa que acce
dienclo á lo solicitado por el Comandante General de
la Escuadra de Instrucción, dispuso se le lacilitara.n
dos relojes de bitácora, que sin aplicación determi
nada existían en el Instituto y Observatorio de Ma,-
tina de San 1Fernando, como aumento á cargo del
Estado Mayor de la misma:
S. M. el Rey (q. D. acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conccimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madiiid
de Abril de 1906.
El Subseerotarto,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádit.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InE
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-~1111111■1111■•■••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la So
ciedad «A. E. G. Thumson Houston Ibérica», SObiT
sustitución de los ventiladores contratados para la
instalación eléctrica del crucero Catalula, por otrol,;
de construcción normal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien au
torizar á la Sociedad citada, para suministrar en di
cha instalación des ventiladores de 400 revoluciones
y 27.000 metros cúbices de aire, por hora, á la pre
sión de 40 milímetros y consumo de corriente de 80
amperios, á una velocidad de 750 revoluciones y
construcción normal, en vez de los contratados, con
una rebaja total de ochorientas muenga pesetas en sil
importe. —
De Real orden lo digo á V. E. paraii"-zcon(74
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 1.,
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1906.
Vrcrrea M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente General de Marina.
•
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
1.356, de 20 del actual, á la que acompaña relaciones
de efectos aumentados á los cargos de los algibes
«Arlanza» y «Somorrostro»:
S, M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
' muchos
años. Madrid 26 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina
nelacion de referencia
ALGIBE «ARLANZA»
Maquinista
«Aumento»
Veinte metros manguera de lona de 65 mm., en dos trozos
Cuatro boquillas de bronce para ídem.
Tres chupadores de goma de 5'00 metros largo cada uno y
65 mm.
Seis boquillas de bronce para ídem.
Un repartidor de metal ó cobre.
Dos llaves de hierro para atornillarlas.
ALGIBE «SOMORROSTRO»
Maquinista
«Aumento»
Treinta metros manguera de lona de 65 min. en tres trozos.
Seis boquillas de bronce para ídem.
Tres chupadores de goma de 5'00 metros largo 'cada uno y
65 mm.
Sois boquillas de bronce para ídem.
Un repartidor de metal ó cobre.
Dos llaves de hierro para atornillarlas.
—~elelel *iba 1.11.00.--.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departatlento de Ferrol, núme
ro 927, do 17 del actual, á la que acompaña inventa
rio del mcbiliario y efectos necesarios para la Ayu
dantía de Marina del Distrito de Laredo:
S. M. el ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por ea Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
26 de Abril de 1906.
El bubsecretarlo,
José fierrer,
Sr,. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
~me»11111"istia~
Excmo Sr.: Enterado de la comunicación del Ca •
pitán General del Depat tatnento de Ferro], núm. 974,
de 21 del corriente, en que manifiesta haber dispues
to la supresión en el sollado de proa del remolcador
Anlek, de duce literas y los correspondientes basti
dores de lona, colocando en su lugar ganchos para
coys, cuya transformación se efectuará por cuenta del
fondo económico de la Ayudantía Mayor del Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Matina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
26 de Abril de 906.
El Subsecrotarlo
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Intendente General de Marina.
* 4111lMIII~emz~~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
~1151~1~~
Rebición de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
14'1 Armada que en el día de la fecha se encuentra en la st
tuación de excedencia que á cada uno se le sena/a.
D.
D.
D.
ESCALA ACTIVA
Capihmes de Fragata
Excedentes forzom•s
Adolfo Contreras y Montes.
Antonio Llopis y Puig,
Joaquín Gómez de Barreda.
Juan de Castro y Lomelino.
Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
Ricardo -Fernández de la Puente.
*Juan 13." Aguilar y Armesto.
Manuel Cui)ells y Serrano. Con licencia para nave
gar en buques mercantes.
Tenientes de Navío de primera ellat.e
Excedentes voluntarios
Antonio Morant e y Seitre.
Juan Carlos Goytia, y Lila
Juan Carranza y‘ Garrido.
Salvador Moreno de Guerra y Croquet-.
Manuel Florez Carrió.
Excedentes forzosos
Angel El(1uayen y Mathe. Senador)
Ramón t.arranza y Reguera,
Luis Orús y 'Presno.
Martin Costa y Llovera.
Julio Pérez Pe'rera.
Tenientesde 1:100
_Ercedentes voluntarios
1). f1oaquin Ortíz de Latorre.
Luis Noval de Celis.
Luis Cervera y Jácome.
» Jo3é Asensio y Bourgón.
• Saturnino Suances y Carpegna
» José Miranda, y Cadrelo.
• Antonio lizo y Blanca.
» Antonio Olmedo y Carranza.
» José Antonio Escobar y Fermindw
• Luis de la Puerta y Govantes.
Juan Romero Araoz.
» Mauricio Arauco y Echevarría
((
e
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D. Luis Ruiz Verdejo y Veyán.
» Alejandro Arias Salgado.
» José Diaz Zuazo.
« Joaquin Bosch y Avilés.
Excedentes /rztros
I). Fernando Grund y Rodríguez.
» Manuel Núñez y Boado.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
» Manuel Pavía y Calleja...Con licencia para navegar
en buques mercantes.
alféreces de lasio
Excedentes voluntarios
I) Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando en
el ramo de Electricidad.
• .Ioaquin Reig y Alvargonzález.
» Manuel González de Aledo.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de FrnAnta
Excedentes l'orzo.sos
D. Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque
» José Cossi y González.
» Manuel Antón é Ibolcón.
Tenientes de %avalo.
Excedente rolnntario.
D. José Saturnino Montojo.
Excedente forzoso.
D. Manuel Ramírez de Cartagena.
Alféreces de Nasio.
Excedente aforzoso.
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 28 de Abril de 1906.
El Director del Personal,
Federicao 1:str(i9
.....21,1•••••• 41.-••••■■ - -
Relación clec personal (fel rpo d'? danidad de la Ar
mada que en el día de la f( c4a •g‘ Ulla en •itPiacién dé)
excedencia
Excedentes forzosos
Milmcos MxYonEs
Manuel Tramblet y Jiménez.
Tomás Quiralte y Rugama.
Salvador Guinea y Alzate.
Miguel Moreno y Lorenzo.
Matías Zaragoza y Averío.
Juan Botas y Alonso.
D. Luis Vicente y Lizanda.
» Adolfo N uriez. Suarez.
Excedentes 75o1untanos
D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Madrid 28 de Abril de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
Prancisco Muftóz y Ostro.
#clación' del Personal dee Cuerpo Acleszástico de la
Armada, que sé halla excedente en el día de la fecha.
EXCEDENTE FORZOSO
Capellán Ilayor.
D. Lópe Padrino y Martínez,
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
SegUndo.s Capellanes.
Don Esteban Porqueras y Orga.
» Juan de Lecea y Escalm
» Alberto Pallás yMontseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
Segundos Capellanes
D. Antonio Blanco y Cardona.
» Fructuoso Loredo y Sánchez.
» Gregorio Sánchez Batres.
» Angel Barrio y García.
» Trinidad Pezán y Ruíz.
» Daniel Burgos y Lago.
Madrid 28 de Abril de 1906.
ElDirector del Personal,
Federico Estrán
--■•■•~111.11111111111~■
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á Y. E. lo que sigue:
«Queda autorizado para pasar la revista adminis.
trativa del mes próximo en la Corte, el Médico Barca
cuyo estado de salud le impide presentarse en su des
tino».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Abril de 1906.
El Inapeetor General de Sanidad,
Francisco tlfulteiz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
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CVrCIn\ nw ANUNCIOSJ
....111•111111,
GUÍA GENERAL
DE LA
LEG1SLACION MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
mis kenente aplicación en la Marina militar y en la, mercante.
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RANIIREZ
e." edlieelán aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de el» pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
I HSQS
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales . • • •
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación ........ . • ..... • .
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval • • •
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~NOW
111 MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
:stm11c 130[EiTC■WLICC:›~MIT-AIT.A.IEL
POR
FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un torno en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
iVIANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
IP O IR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
C,CXNTWIIIIN1331 ]ffli590.411.. C>133E1...11.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de 1•111til pesetas H11 lanaria y 01110E en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de AL-zrina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem Id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillasy costasorientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2 . a, 1898
Derrotero del Archipie.ago Filipino, 1879.
m para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1883
Idem de 1as costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacifico, 1882... ... ..
Idem Id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael pasodelestrechode Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887
Idem id. íd. id. u; 1889
Idem íd. id. id. m; 1891
ídem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Siena Leona al
Cabo López; 1880
Idern de la id. (3.5 parte) desde cabo López á la bahía
de Aloa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Mem del mar de China, tomo r: 1872. .
Idem íd. id. ti: 1878.....
Suplemento al tomo ii; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio.sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho deMagallanes; 1g74
Id.em del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
'dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1906
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18W7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Adem. de id., segunda parte, 1896
..... c, •
• • • •
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
1dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
ORDENANZAS, REGLAMENTOS «EA
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo n
M'ART.
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
1141E%
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reale. órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id " id id. íd. n- 1825
Id id id id in: 1828
Id. íd. id. - íd. rv: 1827
Id id íd. id. v. 1828
Id. íd. id. id. vi: 1829..
Id. id. id. id. vn: 1830.......
Id. id. id. id. vm: 1831
Id. id. id. id. ix: 1832......
Id. íd. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos ..
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry- 1879
ORDENANZAS, RE LAIIEN'IFOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845
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Id. 1899
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1846..... ..........
1847...... ...... •
1848
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1852
1884
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1894
1895
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01111R4S DIVERSAS
2,00
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem Id. íd., en rtiatica: 1888... ........ ••,
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